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I 
D E LÁ P R O V I N C I A D E L E O N . 
Sa suscribe á este periódico en la Uedaccion cafn de los Sros. Viuda 6 hijo? du Miñón á 90 rs. al año, 50 el semestre y 30 el trimestre. LosaDuncios ee insertarán 
ó medio real línea para los suscrilorcs, y mi real línea pura los que no lo sean. 
• P A R T E O F I C I A L . 
Del Gobierno de provincia. 
' PRESIDENCIA DEL CONSKJO DE MINISTUOS. 
S. M . la Re ina nues t r a Se-
ñ o r a (Q . D . G.) ,y su augusta 
R e a l fu m i Un c o n t i n ú a n s in no-
vedad en s u i m p o r t a n t e salud 
en e l Real s i t io de A r a n j u e z . 
N . ú m . 2 7 8 . 
Obras públicas. 
E n virtud de antorizneion concedí-
dn por Real órdvn de 9 de.Mayo últi-
mo.' y no Ivihiemlo obtunido licilacion 
un primera subnsla. se anuncia'nueva-
inente , para el día 10 del próximo mes 
do Julio, á las doce de su m n ñ a n n , la 
ailjudicaciou en pública lit'ilai'un de las 
obras para la ejecución de uno glorieta, 
en el empalme de la» carreteras que des* 
de esta capital conducen á Zamora, As-
torga y la de tercer órden de Azadinos. 
Nosearímitiró ninguna proposición cuyo 
tipo esceda á la cunliiiad de siete mil 
ntievocienlos chico rs. Fetentn y un cén-
timos en que está presupuestado la 
obra, til contratista podrii extraer la 
tierra pnrn los Icrraplcnes sin indemni-
zación de ningún género, del trozo in-
milizndndelanliguo camino vecinal. La 
subasta se celebrará en los lérmlnos pre-
venidos por la instrucción de 18 de 
Marzo de 1852 y nn mi despacito, lia-
llilnitosc de manifíüsto en la Interven-
ción de Fomento ile la provincia, para 
cenocimienlo del iiúblico, el presupurs-
to dclnlhuto y p'icgo tle con<licioncs fa-
rullaiitas y económicas á que lia de su-
jetarse el conlnilista. Las proposiciones 
Ke piesentarán en pliegos cerrados, ar-
reglándose exactamente al adjunto mo-
delo. I.a cantidad que lia de consigoar-
fie próviamonlc como gorntitla pura lo-
mar parle en la subasta será del 1 por 
100 ile] presupuesto, tiste dcpiísilo po< 
(Irá Incersc en metálico ó en acciones 
(le caminos, di-bicmlo acouipniiar ; l ca-
da (diego el documento que acredite 
liaberlc realizado del inoilo que previe-
ne la rclerida instrucción, tin el caso 
de que rcMitten clos d mas proposicio-
nes ¡guales, se celebrará en el acto úni 
canieute entre sus autores, una segun-
da licilacion abierta en ios términos 
prescritos en la citad'i instrucción. Lo 
que he dispuesto publicar en el presen-
te peiióilico oficia!, para que oportuna-
mente pueda lUg.ir á couociinienlo de 
todo el que guste interesarse en la su-
basta. León Junio 22 de 18o9.—Ge-
naro Alas. 
M o d e l o de p r o p o s i c i ó n . 
D. N. N. vecino de. . . .• enterado 
del anuncio publicado por el Gobierno 
de la provincia de. . . con fecha. . . 
de. . . . de 18o9, y de los requisitos 
y condiciones que se exigen para la ad-
judicación en pública subasta para la 
ejrcuclon de una glorieta en el empal-
me de las carreteras de esta capital di-
rigen a Zamora, Astorga y ála de ter-
cer órden de Azadinos, se compromete 
á tomar á su cargo la espresada obra 
con extricta sujeción á los expresados 
requisitos y condiciones por la caiilidad 
de (aquí la proposición que se-hag:i) 
admitiendo ó mejorando, lisa y llana-
mente el tipo Gjado, pero advirlicndo 
que será deseciinda>toda piopucsla en 
que no se esprese detenidamente la can-
tidad, escrita en letra, por la que se 
compromete el proponenlé á la ejecu-
ción de la obra. ' 
N ú m . 2 7 9 . 
Sebillo vacante la Secretarlo del 
Ayuntamiento de La Vecilla, en esta 
provhicli, por renuncia del que la des-
empeñaba, dolada en 1,201) rs. anuales, 
siendo obligación del que obtenga esta 
plaza estender las actas y demás que se 
dispone eñ el articulo 91 del reglamen-
to publicnilo para la ejecución de la ley 
de 8 de Enero de ISliS, sobre organi-
zación y atribuciones de los Ayuuta-
niientos, desempeñar la Secretaria de 
la junta pericial encargada de hacer los 
amülarainientos de la riqueza territo-
rial, formar, bajo la inspección del Al-
calde, los estados, relaciones y hacer los 
demás trab ajos del servicio público, des-
p.ich ioilo todos los asuntos de su in-
cumbencia y siendo responsable de la 
falta de precisión, exactitud y puntua-
lidad que se advirtiere. Lo que se anun-
cia en este peridJico uncial para su pro-
visión, con arreglo al lleal decrelo de 
19 de Octubre de 1833, á cuyo efecto 
deberán los nspiranli-s dirigir sus soli-
citudes ai Alcalde del expresado Ayuo-
tainicolo dentro del téimino de un mes 
á contar desde la inserción tU\ presen-
te anuncio ncompafndas d>! los docu-
mentns necesarios. Leou 21 de Junio 
de 1859.—Genaro Alas. 
N ú m . § 8 0 . 
L o s Alcaldes cons t i tuc iona-
les y Alcaldes p e d á n e o s , i n d i -
v i d u o s de la G u a r d i a c i v i l , de l 
r a m o de vigi lancia y d e m á s 
dependientes de este G o b i e r n o 
de p rov inc i a , c a p t u r a r á n la per-
sona q u e fuese hal lada c o n 
la í n u l a , cuyas s e ñ a s se ponen 
á c o n t i n u a c i ó n , y la r e m i t i r á n 
c o n ella al juzgado de 1." i n s -
taucia de L u a r c a , p o r q u i e n 
se i n s t r u y e causa c r i m i n a l de 
oficio c o n m o t i v o d e l h u r l o de 
dicha m u í a , de la p r o p i e d a d 
de D . C r i s t i n o Cuesta, de M u -
ñ a s de abajo. L e ó n 2 8 de J u -
n io de 1 8 5 9 . - G e n a r o Alas. 
S u ñ a s de l a ¡ n u l a . 
E d a d 4 a ñ o s , alzada 6 p a l -
mos y medio , co lo r corzo. E n 
el cos t i l la r derecho u n a c ica -
t r i z cub ie r ta de pelos blancos 
poco jun tos , sobre la c r u z del 
anca u n a callosidad s in pelo, 
especialmente a l lado i z q u i e r d o 
efecto de la a l m o h a d i l l a y m a -
leta; en los pies t a m b i é n se 
adv ie r t e u n a callosidad p o r h a -
berse tocado con las h e r r a -
d u r a s , u n sobre hueso en la 
m a n o derecha y en los c u a -
t r o remos t iene cintas de c o -
l o r mas oscuro y lo m i s m o las 
pistoleras y toda la cu lu ln ' i na 
ó sea la parte supe r io r de l l o -
m o desde la c r i n hasta el n a -
c i m i e n t o de la cola. 
(Gi r .m DC 1.1 Dli JUMO NUM. IGJ.) 
MiXISTHUlO OE FOMENTO. 
A fin de f o r m a r e l esca-
la fón general de Jefes y O f i -
ciales de las Secciones de F o -
m e n t o , s e g ú n dispone el a r t . 
6 . ° de l Real decreto de osla fe-
cha, la Reitu» ( Q . 1). G.) ha 
t e n i d o á b ien d isponer lo s i -
g u i e n t e : 
1.° Los Jefes y Oficiales 
n o m b r a d o s para las Secciones 
de F o m e n l o r e m i t i r á n á esto 
M i n i s t e r i o antes riel dia 10 de 
J u l i o p r ó x i m o , por c o m l u c l o 
de los Gobernadores y d e b i j a -
m e n t c formadas, las respec t i -
vas hojas de servicios y m é r i -
tos. 
2 . " l i a r á n constar en ellas 
las pruebas de q u e poseen las 
circunstancias de a p t i t u d e x i g i -
das p o r e l Real decreto de h o y , 
y c o n toda p r e c i s i ó n e l d ia e n 
q u e empezaron á t ene r esa a p -
t i t u d . 
3. ° E l e s ca l a fón se f o r m a -
r á para cada clase de Jefes y de 
Oficiales, co locando á cada u n o 
de los n o m b r a d o s para e l l a 
s e g ú n la a n t i g ü e d a d q u e acre-
di te en la p o s e s i ó n de las c i r -
cunstancias de a p t i t u d exigidas 
respectivamente para Jefe ó p a -
r a Oficial . 
4. " Los n o m b r a m i e n t o s de 
los q u e n o acred i ta ren s u a p -
t i t u d q u e d a r á n s i n efecto. 
D e R e a l ó r d e n lo d i g o á 
V , S. pa ra su. c o n o c i i n i e u l o , e l 
de los empleados de la S e c c i ó n 
de F o m e n t o de esa p r o v i n c i a y 
d e m á s efectos consiguientes. Dios 
g u a r d e á V . S. m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d 12 de J u n i o de 1 8 5 9 . 
= C o r v e r a . = S r . G o b e r n a d o r de 
la p r o v i n c i a de 
M o n t e s . 
L a Re ina ( Q . D . G . ) se h a 
servido d i sponer q u e los I n g e -
nieros que en la ac tua l idad se 
ha l l an encargados de la c l a s i f i -
c a c i ó n general de los m o n t e s , 
e n i r c n desde luego , cada u n o 
en la p rov inc ia respect iva, e n 
el d e s e m p e ñ o de las a t r i b u c i o -
nes y deberes q u e los a r t í c u l o s 
2.° y /¡.0 del Real decreto de 
esta fecha Ies s e ñ a l a 
Es ¡ i s i m i s m o la v o l u n t a d 
de S. M . q u e los auxi l ia res 
agr imensores de los disuel tos 
dis t r i tos forestales s igan desem-
p e ñ a n d o , en los p u n t o s en q u e 
se e n c u e n t r e n destinados, las 
func iones de per i tos a g r ó n o -
mos . 
De Rea l ó r d e n lo d igo á 
V . S. para su ¡ l i l c ' i g o u c i a y 
efectos o p o r t u n o s . Dios g u a r -
de á V . S. n u i d i o s a ¡ios. M a -
< l i i i l 19 de J u n i u IJB 1 8 3 9 . = 
C ó r v e r a . s s S c i l o r 
L a Re ina ( Q . I ) . G . ) se ha 
se rv i i lo l i o c c r los ¡ í i gu l en te s 
i i o n i l i r a m i e i i l o s para las plazas 
i l c Jefes y Oficiales de las Sec-
ciones de F o m e n t o , erradas p o r 
l l e a l decre to de esta fecha. 
Jcfi'S tic Sectítm tk primera cLitK. 
IX J o s é Tricóles <lo Salas, 
actual J e í e de S e c c i ó n en el G o -
b i e r n o de p r o v i n c i a de M a d r i d 
D . José L a d i e n t e A l c á n t a r a , 
T' icenciado en J u r i s p r u d e n c i a 5' 
Oficial cesante de la S e c r e t a r í a 
t le la C o m i s a r í a de C r u i a d a . 
I ) . l í a n i o n G a r c í a A r r o n i z , 
Secretar io del G o b i e r n o de p r o -
vincia de Huesca. 
D . l i e o n Lea l , Secre tar io ce-
sante de G o b i e r n o de p r o v i n -
cia. 
D . F ranc i sco P o r t i l l o , A d -
m i n i s t r a d o r de Estancadas tle 
Jiadajoz. 
1). M a n u e l Ojeda, a u x i l i a r 
cesante de4 M i n i s t e r i o de I - o -
n i e n t o . 
1). A m o n i o M a r í a R B -
v é , Secretar io del G o b i e r n o de 
p r o v i n c i a de A v i l a . 
D . T i m o t e o G a l á n y A l o n -
so, Jefe cesante de Hacienda 
p ú b l i c a . 
J'/i's de Sección ¡le srgunlla c h a . 
X). A m o n i o G o n z á l e z A s a r -
l a , Secretar io cesante d e G o -
b i e r n o tle p r o v i n c i a . 
I ) . J o s é I m b e f t de M a n -
j a r r é s , i i l . 
D . A n d r é s G o n z á l e z Ponce, 
i d . 
T). I l d e f o n s o A v a l l a n , O f i -
cial p r i m e r o cesante de A d m i -
n i s t r a c i ó n c i v i l . 
I ) . Diego de la Rosa, L i -
cenciado en J u r i s p r u d e n c i a y 
Consejoro p r o v i n c i a l de M á l a g a . 
D. A n t o n i o Mancebo , I n s -
pec to r de I n s t r u c c i ó n p r i m a -
r ia . 
D . F ranc i sco G o n z á l e z T r e -
Ues, Abogado . 
11. J o s é Somogy y IMiner , 
A i l m i n i s l r a i i o r cesante de R e ñ -
í a s Kstancadas. 
Jrfcs de Sección úe terctrá clase. 
I ) . M a r i a n o P ina , Secreta-
r i o cesante de G o b i e r n o de p r o -
v inc ia . 
D . Narciso Cepcdano, i d . 
! ) . G a b r i e l O r l i / . , i d . 
D . J o s é A n t o n i o M i r c t e , 
Juez cesante de p r i m e r a i n s -
tancia . 
D . F ranc i sco G u l i c i rcz P a -
lacios, i d . 
D . L u i s Diaz Sala, i d . 
R . J o s é B a l l i i n o B a r r o s o , 
Of ic i a l p r i m e r o de A d m i n i s -
t r a c i ó n c i v i l . 
D . V i c e n t e G a r c í a G ó m e z , 
i d . 
D . J o s é A n t o n i o G ú l o l i , Co-
misa r io de M o n t e s de A l v a -
cele. 
D. M a r i a n o M u ñ o z y L ó -
pez, i d . de L o g r o ñ o . 
D . Cayetano M é n d e z , i d . 
de V a l l a d o l i d . 
D . M a n u e l R i s u e ñ o , i d . de 
Z a m o r a . 
, D . L c o n M a r t í n e z de C a -
bredo , H de Burgos . 
O. Piafad M i l a n s d e l Boscl i , 
'i¡l. de Barce lona . 
n. J o s é M a r í a P o r t i l l o y 
P o r t i l l o , id.- de A l m e r í a . 
]>. .Tosé M a r í a de Ochoa, 
i d . de la C o r u ñ a . 
D. C r i s t ó b a l M o r a l e s Ruiz , ' 
i d . de M á l a g a . 
D . D o m i n g o . R i o y G i l í , 
Oficial fle las an te r io res Sec-
ciones de F o m e n t o . 
Ti. F e r m í n Santa M a r í a , i d . 
• D . A n t o n i o G i l l íe A l b o r -
noz, i d . 
D . J o s é M a r í a P r a d o , i d . 
•D , fternardo Cabanas y - A u -
leslia, i . l . • ;-
D . J o s é R o d r i g u e z i le los 
Filos, i d . 
• IX J o s é Sagredo, Oficial ce -
sante de Hacienda p ú b l i c a . , 
D . J o s é , M a r í a I l n d a v e i l i a , 
A d m i n i s t r a d o r cesante de H a -
cienda p ú b l i c a . 
O. A n t o n i o Ayala¿ Abogado 
y Of ic ia l p r i m e r o de E s t a d í s -
tica. ' 
D . J u a n Estrada, L icenc ia -
d o c u J u r i s p r u d e n c i a y OÜT 
cial de las an te r io res Secciones 
de F o m e n t o . 
D . Pablo O l o n e l y M o r e n o , 
L i cenc i ado en J u r i s p r u d e n c i a 
y Oficial p r i m e r o de A d m i n i s -
t r a c i ó n c i v i l . 
D . J u a n G a r c í a F i e l , L i c e n -
ciado en J u r i s p r u d e n c i a y O f i -
cial de las an te r io res Secciones 
de F o m e n t o . 
Oficiaks primeros. 
D . E m i l i o L a f u e n l e A l c á n -
t a ra , L i c e n c i a d o e n J u r i s p r u -
dencia y A u x i l i a r de l M i n i s t e -
r io de F o m e n t o . 
D . E l i a s G o n z á l e z , L i c e n -
ciado en J u r i s p r u d e n c i a y O f i -
cial s egundo de A i l a i i n i s l r a c i o n 
c i v i l . 
D . J o a q u í n M a r t í n e z "Yan-
guas , i d . i d . 
I ) . J u a n J o s é C a t a l á n y V i -
cente, i d . i d . 
B . Gonza lo L i í i a n y C á r n i -
ca, Of ic i a l s egundo de A d m i n i s 
I r a c i o n c i v i l . 
D . Narc iso G a r c í a D o n c e l , 
Of ic ia l p r i m e r o de A d m i n i s t r a -
c i ó n c i v i l . 
D . M a n u e l C o s - G a y o n , Se-
c re t a r io de la J u n t a p r o v i n c i a l 
de rieneficencia de T o l e d o . 
I ) . G a l o J o s é de Pon t e , O f i -
c i a l de Hacienda p ú b l i c a . 
D . J o s é S a t u r n i n o Saavcdra 
Pando , Licenciado en J u r i s p r u -
dencia y Oficia l de la A d m i n i s -
t r a c i ó n c i v i l . 
1). J u a n S a l d a ñ a V á z q u e z , 
L icenciado en J u r i s p r u d e n c i a y 
Of ic ia l de la C o n t a d u r í a de H a -
c ienda p ú b l i c a de Sevi l la . 
Oficiales segundos. 
d o n B e r n a r d o de la Sier ra , 
L icenc iado en J u r i s p r u d e n c i a 
y Oficial de las an te r io res Sec-
ciones de F o m e n t o . 
d o n Franc isco de Eyre ' , i d . 
i d . ' 
d o n J o s é CasVclls y Bassols, 
i d . i d . 
d o n F e r m í n A b e l l a y B l a r e , 
L i c e n c i a d o en J u r i s p r u d e n c i a y 
Of ic i a l c u a r t o de A d m i n i s t r a -
c i ó n c i v i l . 
d o n Leonc io G a r c í a y B r a v o , 
Oficial de las a n t e r i o r e s Seccio* 
nes de F o m e n t o . 
d o n " J o a q u í n de Rojas y' Cá -
n i d a , i d . . ; 
t l o tv Rafae l : Barradas , i d . 
d o n Francisco I l L ' r r e r a M o n -
teagudo, i d . 
d o n Pedro de I z t i y M o r a -
les, Of ic ia l de A d m i n i s t r a c i ó n 
c i v i l . 
d o n F ranc i sco de Paula 
H e r r e r o s de Tejada, Of ic ia l t e r -
cero de A i l n i i n i s l r a c i o n c i v i l . 
d o n A g u s t í n L a d o u x , i d . . 
d o n F t - r i i a n d o de Zea B e r -
mudez y C o l o m b i , i i l . 
d o n J o s é M a r t i n e z Ca lvo , 
i d . 
d o n M a n u e l G o n z á l e z M a -
r i n o , i d . 
d o n Gab r i e l L o r e n z o P é r e z 
de los Cobos, L i cenc i ado en J u -
r i sp rudenc i a . 
d o n A n t o n i o G a r c í a M a t i -
r i ñ o , L icenc iado en A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
^ d o n Celedonio R c m i r e z , I n -
t e r v e n l o r cesante de F o m e n t o . 
d o n J u a n O r l i z y Ma 'u iuez , 
L icenc iado en J u r i s p r u d e n c i a . 
d o n P e d r o Marse l l , Of ic ia l 
c u a r t o de la A d m i u i s l r a c i o n 
c i v i l . 
d o n J u l i á n Soto y M o r i l l o , 
Of ic ia l de l Consejo p r o v i n c i a l 
de M a d r i d . 
O/lcialcs ¡creeros. 
d o n M a n u e l G o d o y , L i c e n -
ciado en J u r i s p r u d e n c i a y O l í - , 
cial d é l a s an le i ioves Secciones 
de F o n i e n U ) . 
d o n F u l g e n c i o S o r i a n o , ¡ d . 
i d . 
d o n J o s é G a r c í a M a l o de 
M o l i n a , i d . i d . 
d o n P e d r o C r i s l i n o M e n a -
d i o , i d . i d . 
d o n Kuscbio M a r t i n , O f i -
cial de las a n t c i i o r c s Secciones 
de F o m e n t o . 
d o n M a r i a n o de E l o l a y 
M e g í a , i d . 
d o n L u i s A g u a d o , i d . 
d o n J o s é M a d i e d o y V i t i c -
nes, i d . 
d o n L u i s S á n c h e z P é r e z , i d . 
d o n J u a n M a n u e l Bel lo , i d . 
d o n A l e j a n d r o l ie jar , i d . 
d o n F c r u a m i o F ragoso y 
L u g o , i d . 
d o n L i b o r i o M u ñ o z E l ena , 
L icenc iado en J u r i s p r u d e n c i a y 
Oficial c u a r t o de A d m i n i s t r a c i o t i 
c i v i l . 
d o n C á n d i d o M a r í a de G a -
m o n c i l a , i d . i d . 
d o n J o t é G a r r i d o A v e l c i r a , 
i d . i d . 
d o n J u a n Baut is ta V i l l a -
r o i g y T o r r e s , L i c e n c i a d o c t t 
J u r i s p r u d e n c i a y Of ic ia l q u i n -
to de A d m i u i s l r a c i o n c i v i l . 
d o n A n d r é s de Ucngoa, i d . 
i d . 
d o n B a r i i a r i l o A r é v a l q y 
B r a v o , i d . i d . ; • 
d o n J o s é C a l d e r ó n y C u -
bas, i d . i d . 
d o n J o s é M a r í a P é r e z , i d . 
i d . 
, d o n L u i s Pitísimo, i d . i d . 
d o n J o s é A l a l i a Cerezo y C a r r i -
l lo , Sf ic ia l c u a r t o de A d i ñ i n i s -
t r a c i o n c i v i l . • . . . - . 
d o n G e i ó n i m o S á n c h e z Bos-
i juel la , i d . 
d o n f r a n c i s c o U r b a n o y 
ISuiz, i d . 
d o n V a l e n l i n M o n r o a l , O f i -
r i a l q u i n t o de A d m i u i s l r a c i o n 
c i v i l . 
d o n L e ó n Carrasco, Of i c i a l 
de la A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l . 
d o n Lu'rs Kscobedo y So-
cials, L icenciado en J u r i s p r u -
dencia y Of ic ia l de la A d m i n i s -
t r a c i ó n c i v i l . 
d o n l i b a l d o A ú d y Saco, i d . 
i d . 
d o n J o s é G a m b o a , i d . i d . 
d o » M¡.>i'¡ano C o r d ó n y C a -
brera , i . l . id cesante. 
d o n . l a d i l l o l .aines, Of i c i a l 
de las an te r io re s Secciones de 
F o m e n l o . 
d o n Fel ipe ISeri de G ó m e z 
M a i p u l e , i d . 
d o n A n t o n i o P inazn , L i c e n -
c iado en J u r i s p r u d e n c i a y c u 
A i l m i i i i . ' . l r a c i o i i . 
d o n A l f o n s o A r g u ü ó s y Se-
d a ñ o , i d . i d . 
<lnn V i c e n l f i M a i l i n o ? . fio 
IMa ic i l l a y D o i i t i i i g i i p z , I . i c o n -
ciado ci) Jur¡S|<ni(!(Miri.i. 
(IÍIII K i l m n l o M n n p i r z y 
I \ I . n i | i i e z , i i l . 
d o n ' A i i l o i i i o O i h a n i l l f s , M . 
d o n K u r i q u e M a r l í y ("a-
bal loi 'o , Ofici i l i l c l Consejo p ro -
\ 'n ic¡a l de M a d r i d . 
d o n . losé ¡ ' nn i lo de O n i x , 
Oficial de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l . 
d o n M a n u e l Di .iz T i n o c o , 
i d . cesante. 
Opciales manos. 
d o n J u a n I j i i u l i s l a Dia?, V e -
la , L icenc iado en J u r i s p r u d e n -
cia y O. ic ia l de las an te r io res 
Secciones de TToincnlo. 
d o n J o s é M a r í a A m i g o , 
Oficial de las an te r io res Sec-
ciones de F o m e n t o . 
d o n M a n u e l Sant iago G ó -
mez, i d . 
d o n M á x i m o H e r n á n d e z y 
H e r r e r o , i d . 
d o n l l o r o l e o K z c u r r a y 
E y a r a l a r , i d . ' 
d o n T o m á s A 'az í juez , i d . 
d o n Gonza lo Oso r io P a r d o , 
i d . 
d o n IJUÍS C e r v o r o , i d . 
d o n A n t o n i o Denguera , i d . 
d o n J o s é M i g i i e l de Solas, 
i d . ... V •'. _ 
d o n Franc i sco A l b e n d i n , i d . 
d o n Piicardo ISerdial, i d . 
d o n M i g u e l Vazciuez de 
Sangles, i d . 
d o n J u a n F u e n t e s y M a r -
t í , i , l . 
d o n L e o n a r d o Alonso C u e -
vl l las , Oficial de A i l m i n i s l r a -
c ioi ) c i v i l . 
d o n l i c n i t o P é r e z y G u t i é r -
rez, i d . 
d o n J o s é G a r c í a Q u i j a n o , 
i d . 
d o n Sant iago Sarz de Cas t i -
l l a , L i cenc iado en J u r i s p r u -
dencia y Oficial de ia A d m i n i s -
t r a c i ó n c i v i l . 
d o n M a n u e l D o m í n g u e z 
N e i r a , i d . id'. 
d o n J o s é G i m e n o y Ag i t i s , 
D o c t o r en Ju r i sp rudenc ia y L i -
cenciado c i i A d m i n i s t r a c i ó n . 
d o n L o r e n z o L ó p e z de R e -
g ó , i d . i i l . 
d o n M a n u e l O l i v e r y H u r -
tado , Licenciado en J u r i s p r u -
dencia . 
d o n Juan de Dios Cabrera 
y T o v a r , i d . 
d o n M a n u e l Or t i z , i d . 
d o n J o s é A l v a r c z T e r r ó n , 
i d . 
d o n Pedro Soto y M e l g a r e -
jo , i d . 
d o n J o s é G o n z á l e z A l a r -
c o n , i d . 
d o n A l e j a n d r o T o r r c j o n y 
Tvi t to , i d . 
d o n Franc isco M e d i n a , i . l . 
d o n A n g e l de la Pereda y 
M o r e n o , 'ni. 
d o n f l i . ' i ' t n c n p g ü d o L u m e -
ra Castro, i d . 
d o n f i . i f . i í ' l M é n d e z , i d . 
d o n Francisco de la I J u e l -
ga, y C a ñ e d o , i d . 
d o n J o a i i u i n L a v a n d e r a , 
i d . 
d o n Franc i sco C a s l r i l l o n , 
i d . 
d o n Francisco G o l t y M a r -
t í n e z , ¡ll. 
d o n Cayetano Taboada y So-
l d ó , i d . 
d o n J o s é F e r n a n d e z M i -
guéis , i d . 
d o n Fe l ic iano J i m é n e z de 
Ce.narbe y l ü e z , doc to r en J u -
risprudencia. 
d o n Pascual M e n a F e r n a n -
dez, Licenciado en J u r i s p r u -
dencia y Oficial de A d m i n i s -
t r a c i ó n c i v i l . 
d o n E n r i q u e I l l a n a y M i e r , 
i d . i d . 
d o n Fi icardo G a r c í a , i d . i d . 
d o n Juan M o r e n o Solano, 
I n t e r v e n t o r cesante de F o -
i n c n l o . 
d o n J o s é M a r í a J i m é n e z y 
Cano, L icenc iado en A i l m i n i s -
l r a c i ó n . 
d o n N i c o l á s G a r c í a , i d . 
d o n J o s é ' G ó m e z R u b e r l é , i d . 
d o n José M a r í a de la l i n -
ciha¿ P r o m o t o r fiscal cesante. 
( Ion A n t o n i o G u z m a n , i d . 
d o n - Joaqui i i A n d r é s O l i -
v a n , P r o m o t o r fiscal de H a -
cienda/ 
d o n Pascual Paz y Cast ro , 
Oficial cesante de A d m i n i s l r a -
c ton. : 
(OtCBT* DEL II .DE JBTMO KM |05.) 
••BESIDUNCIA DCL CONSCJO DE UINISTROS 
HE AL UECKETO. 
V e n g o en n o m b r a r i n d i v i -
duos de la J u n t a q u e l i a de 
p r o p o n e r los medios de l levar 
á electo la E x p o s i c i ó n á q u e 
se ref iere m i l i e a l decreto d é 
2 2 de F e b r e r o ú l t i m o , á D o n 
J u a n R i v e r a , D . Feder ico M a -
ri razo, D . Car los L u i s R i v e r a , 
D. Ponc i ano Ponzano y D o n 
Sabino de M e d i n a , A c a d é m i -
cos de la de Nobles Ar tes . 
D a d o en Aran juez á doce 
de J u n i o de m i l ochocientos 
c incuenta y n u e v e . = E s l á r u r 
br icado de la Real n i a n o . = EI 
Presidente del Consejo de M i -
nis t ros , L e o p o l d o O ' d o n n c l l . 
¡UlNlifERlO mi I.A G U E R R A . 
D o ñ a Isabel I I , p o r la gra 
cia de Dios v la C o n s t i t u c i ó n de 
la i M o n a r q u í a e s p a ñ o l a fliMna de 
las iCí-pañas, á lodos los que la 
p r é s e n l e v i e r e n y e n l e i i i t i e r e n , 
sabed: que la:; Corles han d e -
cretado y Nos sancionado lo 
s iguie t i le : 
A r t í c u l o ú n i c o . Se concede 
á H a l a d a , Ku la l i a y M a r i a de 
los Dolores Conejero, !iij:is h u é r -
fanas de A n t o n i o , c a r p i n l c r o 
de r i v e r a , n m e r l o en las Islas 
del gol fo de Gu inea de r c s u l -
las de enfe rmedad c o n l r a i d a 
en e l r e c o n o c i m i e n t o de a rbo-
lados y co r l e de maderas para 
la c o n s t r u c c i ó n nava l , una pen-
s ión de 1.200 rs. anuales, que 
es la q u e les co r responder i a si 
el causante hubiese a d q u i r i d o 
derecho á los beneficios del ex-
l i n g u i i l u M o n t e - p i o de maes-
tranza, á cuyas reglas queda 
sujeta esta c o n c e s i ó n . 
P o r t an to m a n d a m o s á l o -
dos los T r i b u n a l e s , Just icias, 
Jefes, Gobernadores y d e m á s 
A u t o r i d a d e s , as í civiles c o m o 
mi l i t a res y ecles iás t icas , de c u a l -
q u i e r c í a se y d i g n i d a d , q u e 
gua rden y hagan gua rda r , c u m -
p l i r y ejecutar la presente ley 
en todas sus paites. 
D a i l o en A r a n j u e z á doce 
de J u n i o de m i l ochocientos 
c incuenta y n i i e v e . = y O L A 
I l E I N A . = E l M i n i s t r o de la 
G u e r r a , L e o p o l d o O ' D o n n e l l . 
E x c m o . Sr. ' : H e dado cuen-
ta á la Re ina ( q u e Dios g u a r -
de) de u n expediente i n s t r u i d o 
en este M i n i s l e r i o con m o l i v o 
de las d i fe rentes reclamaciones 
p r o m o v i d a s por los antecesores 
de V . E . so l ic i tando se dicte u n 
reg lamento genera l de sueldos 
para este e j é r c i t o , en el cua l , 
al paso q u e cada clase quede 
dotada con el haber necesario 
para subsistir con el decoro 
cor respondiente , se siga u n sis-
tema u n i f o r m e y c u a r m o n í a 
con los derechos q u e respect i -
vamente les co r r e sponden : y 
en vista de las razones expues-
tas por V . E . en car ta n ú m e -
ro 7 6 3 , i n c l u y e n d o el menc io -
nado proyec to de reg lamento , 
S. M . se ha servido disponer , 
de c o n f o r m i d a d con lo i n f o r -
mado por la S e c c i ó n de G u e r -
ra del Consejo de Estado, q u e 
los Jefes y Oficiales de las 
diferentes a rmas é i n s t i t u i o s 
del e j é r c i t o de esas islas gocen 
los mismos haberes q u e para 
los de las clases respectivas en 
la P e n í n s u l a han sido asigna 
dos en la ley de presupuestos, 
de 2 á de M a y o ú l t i m o , v e r i l i 
c a n d ó s e su abono al respecto 
de real de plata p o r rea l de 
v e l l ó n , y cuya d i spos i c ión e m -
p e z a r á á r eg i r desde 1.° de 
Ene ro del [ i i ó x i m o ano de 
I S G ü ; s iendo al p r o p i o t i e m p o 
la v o l u n t a d de S. M . que al 
B r igad i e r Subinspector de A r -
t i l l e r í a , cuya clase n o se e n -
c u e n t r a c o m p r e n d i d a en la c i -
tada ley por no existir en la 
o r g a n i z a c i ó n q u e el a r m a l l e -
ne en la P e n í n s u l a , se le acre-
di te el m i s ino haber que para 
los del cuerpo de Ingen ie ros se 
acredita en la j a referida ley, 
y que los Jefes y Oficiales d e l 
c u a d r o de reemplazos de ese 
e j é r c i l o c o n t i n ú e n en el p e r c i -
bo de los c u a t r o q u i n t o s de los 
haheres q u e para las clases a c t i -
vas quedan asignados: i g u a l m e ñ -
le es la v o l u n t a d de S. M . q u « 
habiendo por esta d i s p o s i c i ó n 
de d i s m i n u i r el haber de a l g u -
nas clases, se c o n t i n ú e satisfa-
c iendo el a n t e r i o r m e n t e s e ñ a -
lado A los que a c l i i a l m e n l e las 
d e s e m p e ñ a ! ) , hasta que c u m p l i -
d o el plazo de seis a ñ o s p o r 
que fue ron á esos domin io ' ; pue-
d a n regresar l ib remente á bi 
P e n í n s u l a ; fiero c u m p l i d o cMe 
plazo, si prefir iesen c o n t i n u a r sus 
servicios en el A r c h i p i é l a g o , ó 
si ascendiesen á empleos supe-
r iores , se les a c r e d i t a r á so la -
men te el que les co r responda 
c o n a r r e g l o ' á lo a n l e r i o r m c n -
te dispuesto en eslii ó r d e n . 
De la de S. M , lo i l i ^ o á 
V . I ! , para su c o n o e i m i e n i n y 
efectos o p o r t u n o s . Dios g u a r d e 
á V . E: muchos a ñ o s . M a d r i d 
10 de J u n i o de 1 8 r ) 9 . = O M ) o N -
n e l l . = S e ñ o r C a p i t á n G e n e r a l 
de F i l i p i n a s . 
Do 133 Ay-iafami-jntos 
A l c a l d í a c n n s l i t u . ¡ :ma l de l ' i -
l l a i m i i i a u . 
Dispuesta la . l u n l a pei le ia l 
de esle m u n i c i p i o c o n s l i l u i . l a 
ya, á dar p r i n c i p i o á los traba -
jos inheren tes á su cargo c o n 
objeto de t e r m i n a r l e s á su t i e m -
po, y c o n f o r m e á i n s t r u c c i ó n , 
ha dispuesto se exija de los 
p rop ie ta r ios y d e m á s persomvs 
([ l ie posean ó a d m i n i s t r e n eu 
el l é r m i n o ju r i sd icc iona l del m i s -
m o , relaciones de fincas, censos 
y d e m á s sujetos á la c o n t r i b u -
c i ó n t e r r i t o r i a l de l a ñ o p r ó x i -
m o de 18G0; pasados 15 di . is 
s i n ve r i f i ca r lo , la J u n t a fijará 
s u r iqueza por los dalos y a n -
tecedentes que o b r a n en el 
A y u u l a m i e n l o , y n o t e n d r á n 
a c c i ó n á r ec l amar de agravios . 
V i l l a m a n a n 6 de J u n i o de 
1 8 S 9 . = I s i d o r o G o n z á l e z . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de S a n -
tas M a r t a s . 
Ins ta lada la J u n t a pericial 
d e l A y u n U m i í ü U o de Santas 
M a r t a s , se hace saber á todos 
los vecinos y forasteros q u e 
posean fincas r ú s t i c a s , urbanas 
y g a n a d e i í a en el t é r m i n o j u -
r i sd i cc iona l de este m u n i c i p i o , 
i l en r e l a c i ó n de ellas para p r o -
ceder con acierto á la f o r m a c i ó n 
del ami l l a r a in i en to q u e ha de 
se rv i r de base para p.igar la 
c o n t r i b u c i ó n l c r i i t o i i a \ de l a ñ o 
de 1 8 6 0 ; cuyas relaciones se 
p r e s e n t a r á n en ' l a Secretaria del 
A y u n t a m i e n t o d e n t r o del t é ' ' -
m i n o de u n mes d e s d é la fecha 
de este a n u n c i o en el B o l e t í n 
oficial de la p r o v i n c i a ; en la 
in t e l igenc ia q u e el q u e n o lo 
•ver i f ique, la J u n t a l o h a r á p o r 
los datos q u e a d q u i e r a . Santas 
M a r t a s 8 de J u n i o de 1 8 5 9 . = 
Santos R e g u e r a . 
q u e r e ú n a , p a r á n d o l e s e l p e r -
j u i c i o por n o ve r i f i c a r l o s e g ú n 
se dispone, n i menos s e r á n a t e n -
d idos , pagado d i c h o l é r m i n o . 
Sancedo J u n i o 14 de 1 8 5 9 . = 
P e d r o San M i g u e l . = M i g u e l 
G u e r r e r o , Secretar io. 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de P a -
lacios d d S i l . 
Ins t a l ada la "Junta per ic ia l 
de este A y u n t a m i e n t o para la 
f o r m a c i ó n del a r n i l l a r a m i e n l o 
de la r iqueza i m p o n i b l e q u e ha 
de s t r v i r de base para el r e 
p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n 
t c r r i l o r i a l del p r ó x i m o , a ñ o de 
1 8 6 0 , y debiendo haber llega 
d o l o d o s ' los ,ganaderos t r ans ' 
h u m a n t e s de l m u n i c i p i o , sé les 
hace saber, as í c o m o á todos los 
vecinos y í o r a ' s l e r o s . q u e en él 
m i s m o posean bienes sujetos al 
pago de dicha c o n t r i b u c i ó n , 
p resen ten antes d e l í ." de J u 
l i o p r ó x i m o • 'elaciones'Arregla 
das á i n s t r u c c i ó n n e ' l a r iqueza 
q u e posean; apercibidos q u e de 
n o hace r lo les p a r a r á en t e ro 
pe r ju i c io . Palacios 12 de J u n i o 
de 1 8 5 9 . = E r a n c ¡ s c o G a r c í a . = 
M a n u e l Alvarez , Secretario. 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
Sancedo. 
Ins ta lada la J u n t a pe r i c i a l 
de este A y u n t a m i e n t o q u e ha 
de se rv i r y rect i f icar las baséis 
de\ r e p a r t i m i e n t o de i n m u e b l e s 
para el a ñ o de 1 8 6 0 , hace sa 
bcr á lodos los vecinos y f o r o s ' 
teros que tengan r iqueza sujeta 
a l m i smo , presenten ' sus re ía 
clones en la S e c r e t a r í a , en el 
l é r m i n o . de u r i mes con tado 
desde la i n s e r c i ó n de este a n u n 
c ió en é l l i o l e t i n oficial de la 
p r o v i n c i a ; t en i endo e n t e n d i d o 
q u e pasado d icho t é r m i n o o b r a -
r á la J u n t a s e g ú n los datos 
A k a l d i a c o n s t i t u c i o n a l de G a -
l l egu i l l o s . 
Ins ta lada la nueva J u n t a 
pericial ríe este A y u n t a m i e n t o , 
d e t e r m i n ó que tocios los vec i -
nos y forasteros q u e en su l é r -
m i n o ju r i sd icc iona l poseen c u a l -
qu i e r a clase de r iqueza c o m -
prend ida al pago de la c o n t r i -
b u c i ó n de inmuebles , c u l t i v ó y 
g a n a d e r í a , presenten sus r e l a -
ciones exactas e n la' S e c r e t a r í a 
de este m u n i c i p i o ' d e n t r o de 
i 5 dias desde la p u b l i c a c i ó n del 
o p o r t u n o a n u n c i o en el B o l e -
t í n of icial para en s u vista p r o -
ceder con la delicadeza q u e se 
desea á la r ec t i f i cac ión del a m ¡ -
l l a ramien to , ' base para e lVepa r -
l o de la ' i n d i c a d a c o n t r i b u c i ó n 
é n é l a ñ o i n m e d i a t o de 1 8 6 0 ; 
b ien e n t e n d i d o que t r a s c u r r i d o 
e l ' t é r m i n o s e ñ a l a d o , la J u n t a 
f ó P r n a r á * el ' e v a l ú o de ' r iqueza 
s e g ú n ' l o s d á t ó s ' q u é p ü é d á p r ó -
porc idnar , ; s ih 'q ;ue d e s p u é s n i n 
g 'un c o n t r i b u y e n t e tenga d e r e -
c h o á 1 f o r m a r ' r e c l a m a c i ó n de 
agravios . Ga l l ég ' u i l l o s 16 de J u 
- ó i o de f8$9.fe%'nge! T o r b a d o . 
A l c a l d í a ' c o ñ s t i t u c i o r t a l de 
C a i n p a z a s . 
H a g o saber "á "todos los h a -
cendados forasteros q u e "posean 
bienes afectos, i la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l en el t e r m i n o j u r i s -
d icc iona l de este d i s t r i t o m u ñ i r 
c i p á l , presenten > n la Secreta-
r í a de A y u n t a m i e n t o d e n t r o 
d é l ' l é r m i n o de 2 0 dias cor i ta^ 
dos desde la lecha de s u inser-
c i ó n en el B o l e t í n oficial de, la 
p rov inc i a , las reclamaciones j u - , 
radas y arregladas S i n s t r u c c i ó n ; , 
pues en o t r o caso, l a ' J u n t a q ü e 
se ha l la instalada para r e c t i f i -
car el c u a d e r n o de r iqueza q u e 
ha d é se rv i r de base pura la 
d e r r a m a de la' c o n t r i b u c i ó n de 
1 8 6 0 , les j u z g a r á de oficio y n o 
les o i r á en agravios. Cainpazas 
J u n i o 17 de 1 8 5 9 . = E l A l c a l -
de, A n t o n i o S e r r a n o . 
l e Agos to de l a ñ o p r ó x i m o pa-
sado, se a n u n c i a n vacantes las 
escuelas s iguientes q u e h a n de 
proveerse e n t r e las aspirantes 
q u e r e ú n a n los requis i tos p r e -
ven idos en la misma . 
PUOVINCIA DE O V I E D O . 
Escuelas elemmiales de niñas por 
opostelon. 
. X a e l e m e n t a l comple ta de 
Cancienes, en el concejo de C o r -
vera, do lada c o n 2 , 2 0 0 reales 
anuales. 
L a de Be lmonle , - e n él de 
M i r a n d a , c o n la misma d o t a c i ó n . 
L a de la Vega de K i v a d e o , 
dotada c o n 2 , 8 6 6 r s . 
, La de San B a r t o l o m é , en el 
concejo de Nava , dotada con 
2 , 2 0 0 rs. 
L a de Oviedo, 'vacante p o r 
' fa l lecimiento de D.a M a r í a Ca^ 
beza, dolada c o n - J ; 6 6 6 r s . 
L a de C o l a n g a , , d o t a d a c o n 
2 , 2 0 0 rs. .., '•' . . _ 
L a de C a r r e í í o , c o n la m i s -
Tna d o t a c i ó n . 
. L a de A l l a n d e , i d . 
| L a de Lay iana , i d . „ 
Las maestras d i s f ru t a r á n , 
. a d e m á s de s u sueldo; fijo, h a -
b i t a c i ó n capaz para s í y. sus f a -
: milias; "y las re t r ibuc iones de las 
n i ñ a s q u e puedan pagarlas. 
:' L o s .ejercicios, de o p o s i c i ó n 
t e n d r á n l u g a r e n esla c i u d a d , 
d e s p u é s de t r a n s c u r r i d o u n mes, 
á contar , desde la p u b l i c a c i ó n 
de és t e á n ú n c i o ; e n ; e r B o l e t í n 
of ic ia l de la. p r o v i n c i a . ,,. 
. Las asp i ian les q u e r e ú n a n 
las c i r c ü n s l a n c i a s . , pr.escrltas en 
ía, ci tada 'Real ¿ r i l e n , presenta 
r á n sus sol ici tudes, ' t res dias 
antes p o r l io 'menos de t e r m i -
n a r 'dicho p la to , en la Secreta' 
r í a .de la J u n t a , p r o v i n s i a l de 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , a c o m p a ñ a -
das de su t í t u l o profesional j y 
de los d o c u m e n t o s q u e acredi 
l e n sus ' m é r i t o s y servicios, y 
buena c o n d u c t a m o r a l y r e l i 
g iosá . Oviedo 16 de J u n i o de 
1 8 5 9 . = E I l í e c t o r , S i m ó n M a r -
l inez Sanz. 
. ANUNCIOS OFICIALES. 
RECT0IUD0 DEL 
DISTB1T0 UNlVEnSITAHIO DE OVIEDO. 
D e c o n f o r m i d a d á l o . d i s -
puesto, en la Rea l o r d e n de 10 
ASÜNC10S' l'AU'nCÜI.\ni5S. 
R E M A T E . 
E l D o m i n g o 10 de J u l i o 
p r ó x i m o á las 19 de s u m a ñ a 
na, se saca á publ ica subasta la 
obra q u e hay q u e ejecutar en 
la Iglesia de S. C r i s t ó b a l , de 
nueva p lan ta , en .Valencia de 
D. J u a n , ' p o r can t idad de n ó -
venla y ocho m i l rs. c u y o p r e -
supuesto d e t a l l a d o , planos y 
condic iones se mani f ies tan e n 
la A l c a l d í a de a q u e l A y u n t a -
m i e n t o . ' M a n u e l Saenz de M i e -
r a . 
(TtPOCUAFIC* CESDC A l i l T l DE ISJS.) 
Diario universal de noticia, lomadas 
de los hombres, de lis comunirticio-
nes y ile [OÍ pcrióJicos dú todos los 
partidos. 
El fdbaloso ftivor que hemos mc-
rficiiio al público, nos ha impulsado á 
vencer cuan tas dilicollndus se nos han 
presentiif/o, para realizar nuestros an-
tiguos propósitos. 
La Correspondencia se publicará 
todus los dios ilbl íiíio. 
Dará las novelaj de formi que pue-
dan encDAiIeninrge, y publicará en ct 
folletín las obrus de . recreo é intlruc-
ciou que llamen mas la atención del 
público. . \ . , 
Insertará cada mes un fíoUtin de 
modas, al que acompañará un figurín, 
copia del úlUmu que se haya publicado 
un París. 
E irá planteando otras mejoras im-
portatitee, que' no atiuiiciamfis, porque 
cansados de luchar con diflcullados» 
propias de una empresn tan va<ta co-
mo la nuestra, preferiinos que vayan 
sorprendiendo n gr o d ubi ementé 6 núes-
troá íuscritores. " . * '• 
C A B T A 
d e l t e a t r o de ¡ a g u e r r a 
É N Í T AÍI'A i ' 
'Eslfc mngntflca mapo de tres cuar-
tas de largo y mas de. media vara de 
aíicho, quf {«braza toda .la Italia, que 
marca eus m-mloñai y cáitiíiios de to-
das clases,' qué es elÚlUuioi que.-se hí 
públiciidu y que cuesta' traído á Ma-
drid -21) rs.,. lo recibirán'groli»' todos/ 
los superitare» á ¿a Corresponde»cia, 
Je Madrid y de las pTDvincias, que ha? 
gan ó renueven desde huy su suscrí-
cion. " • ' •• [ • 
,, La carta det teatro de la guerra tn . 
ílafia, i|uft se propune publicar ¿a Cor-
rfisponlteirtia, aparecerá al terminar j u -
nio» y los suscrito res do'Sladrid lo re-
cibirán á domicilio n| din siguiente , de' 
que se les presente d cobro ,0- recibo 
de la suscrieion dé julio. 
A los suscrilores de provincias'so 
les enviará el.mapu d«»ile'l.0 de julio, 
el mismn diu en que se reciba el im-
porte desús suscricioues ó renovacio-
nes. 
Para recibirlo en papel vitela no 
•tendrán los su^critores mas que abonar 
ó remitir do» reales por coda ejemplar. 
Se udmiten pedidos por mayor. 
Precios. 
Mniliid: un inés., . .> . G.as., 
Provincias: trimestre. ', . . 21 » 
UÚramur y bsUungúro: id.. .. 60 » 
SÜ ailmiten suscriciunes en la im-
prenta de llédundo. 
El (lia 25 del corriente y hora de 
las diez de b nochT, desap&recid del 
puüblo de Villamoros un novillo rojo, 
de 4 oíios, la malla un poco corta y U 
cola brugnda. La persona en cuyo po> 
Jer se haíltí se servirá avisar á Loren-
zo Lovern, vecino de ViUopcceñil, quien 
abonará los gastos y gratificará. 
Imprenta de la Vi oda é Hijoi do Miñón. 
